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En la quarta ruta organitzada pel 
Centre d'Estudis Alcoverencs, i per 
finalitzar la segona temporada de ru- 
tes del mes de marc, es va escollir 
corn a destí la serra del Pou. Una bal- 
conada en que, a més d'oferir-nos una 
magníf ica v is ta  del carnp de 
Tarragona, trobern la creu del terrne 
d'Alcover, I'Albiol i Mont-ral i un pou. 
Un diumenge més, el 25 de mar$ 
del 2001, a la placa Nova, es van tro- 
bar vint-i-cinc persones per caminar 
cap a la plana de la serra del Pou per 
visitar el curiós pou d e l  qual brolla 
aigua segons el temps-, per la vista 
del Camp de Tarragona i per gaudir 
del bosc d'alzines, rojals i boix. 
L'inici de la ruta es va fer arnb 
cotxe en direcció a Mont-ral i un cop 
allí vam agafar la carretera de la 
Mussara que passa pel Bosquet i 
I'Aixaviga. Un cop passats aquests 
nuclis i a I'alcada de mas de Vicent, 
en el trarn en que la carretera és més 
estreta (si hern posat el compta qui- 
Iometres a zero a Alcover n'haurem 
fet uns 18), entrarem en una pista 
forestal arnpla situada a rna esquer- 
ra. La direcció d'aquesta pista sern- 
bla que ens hagi de portar una altra 
vegada cap al nucli de I'Aixaviga. 
Continuarern per la pista fins una gran 
esplanada on deixarem els cotxes. 
Aquesta clariana s'anornena el pla de 
I'Estelada perque des d'aquest punt 
surt el grau que porta el mateix norn 
del pla i que porta fins al poble de 
I'Albiol. 
En aquesta placa a ma dreta surt 
una pista que norrnalment es troba 
barrada per un tronc. La caminada la 
vam cornenqar pel camí que ens varn 
trobar de cara quan vam entrar a la 
clariana, anornenat carní de I'Artiga 
de Mill, després de caminar uns cinc 
rninuts el camí s'estreny i comenca 
a transcórrer per dins del bosc ata- 
peit que ens fa perdre la panorami- 
ca. Un quart d'hora rnéstard ensvarn 
trobar una desviació que surt en la 
mateixa direcció (nord-est), un grau 
anornenat del Mal Pas que descen- 
deix en direcció al mas de Tinet o al 
mas de Joan Bo per arribar a les fonts 
del Glorieta. Aquesta cruilla es troba 
al voltant dels 880 rnetres. Varn es- 
collir la pista en direcció sud-est i en 
uns quinze minuts ens varn trobar la 
capcada de la serra del Pou, just I'in- 
dret on hi ha excavat el pou que dóna 
norn a la serra. Es tracta d'un clot 
circular poc fondo envoltat de pedra 
i que servia d'abeurador per al besti- 
ar que pujava a pasturar per aques- 
tes alcades. En aquesta zona tarnbé 
es troba la pedra que fa de creu de 
rutes 
terme d'Alcover, I'Albiol i Mont-ral. En 
aquest indret, vam cercar unes pe- 
dres lises que són un magnífic balcó 
de la vall. 
En aquest punt podem gaudir de 
diferents especies de fauna i de flo- 
ra, així com de la mateixa morfolo- 
gia de I'indret. En un punt de la placa 
on hi ha el pou, es troben diferents 
pessebres deixats per associacions 
excursionistes, que assenyalen el cim 
de la serra del Pou. 
Per acabar la sortida de la segona 
temporada de les rutes, esva anar cap 
als cotxes pel rnateix camí que d'ana- 
da fins al pla de I'Estelada per recollir 
els cotxes i finalitzar la sortida. 
Roger Palau Gené 
Nota 
Com que els camins transcorren 
per una'zona molt plana i amb gran 
quantitat de trencalls. es recomana 
tenir molta orientacid i fixar-nos bé 
per on caminem per poder retrocedir 
si ens equivoquem. 
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